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Abstract The paper gives a summative review of the development of institutional repositories in Japan. Taking 
Kyoto University as an example, it analyzes their practices ever since the establishment in Japan. 



















日 本 机 构 知 识 库 的 发 展 分 为 三 个 阶 段，
1990 年代末到 2000 年代初为“草创期”，从规
模开始扩大的 2000 年代中期到 2010 年左右为









































动 中， 比 如 在 Budapest Open Access Initiative




























作，到 2012 年为止该事业持续了 8 年。在这期
间，日本的机构知识库作为该事业持续展开的
原动力，也取得了巨大发展。在该事业第 1 期









个领域的划分，在 2008 年至 2009 年的第 2 期、
2010 年至 2012 年的第 3 期中也得到了继承 [4]。
在第一领域中，第 1 期有 70 所机关、第 2 期有














373 所。 其 中， 国 立 大 学 为 85 所（设 置 率 为
99%），公立大学为 33 所（设置率为 37%），私



























































































● “SCPJ（Society Copyright Policies in 
赤泽久弥：日本机构知识库的历史和现状




有 2607 个学会，3146 种期刊为主体的 SCPJ 数
据库被公开了。





































































































































































































































































脈の中で見ると、2002 年は Budapest Open 










































引 き 続 き 2008 年 ～ 2009 年 の 第 2期、2010
年～ 2012 年の第 3期が行われた [4]。領域 1に
























































































































現在 2,607 学会、3,146 誌の情報が SCPJ デー
タベースとして公開されている。
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